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Auf diese Weise besteht die wichtigste Antwort auf die Frage über die Lösung des aktuellen Problems 
des  Fremdsprachebeherrschens als des Mittels der Kommunikation zwischen verschiedenen Völkern 
darin, dass die Sprachen in der Einheit mit der Weltanschauung und Kultur der Sprachträger gelernt 
werden sollten. Die Überwindung der Sprachbarriere ist nicht ausreichend, um eine effektive 
Kommunikation unter den Menschen verschiedener Kulturen zu gewährleisten. Auch sind nonverbale 
Barrieren unbedingt zu überwinden. 
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Mit jedem Jahr entwickelt der internationale Arbeitsmarkt mehr und mehr Konkurrenz. Einzigartige 
Persönlichkeiten, vielseitig entwickelte Fachleute haben mehr an Bedeutung, als einfache Spezialisten in 
einem bestimmten Bereich. Daher ist es für Studenten aus verschiedenen Ländern wichtig, die 
hochwertige Ausbildung zu erhalten. Ein weiterer Grund für die Ausbildung im Ausland ist die hohe 
Arbeitslosigkeit in der Republik Belarus. Und nach dem Studium im Ausland gibt es immer eine 
Möglichkeit, dort zu bleiben und zu arbeiten. Die Erfahrung der Studenten bei der Auslandsausbildung 
trägt zur Wirtschaft der Republik Belarus in Form von wissenschaftlichen und technologischen Potential 
bei. 
In diesem Artikel versuche ich, Vorteile der Ausbildung für ausländische Studenten geradeso in 
Deutschland zu zeigen. Die Qualität der Hochschulbildung in diesem Land ist in der ganzen Welt 
anerkannt. 
Betrachten wir die Vorteile der Ausbildung an deutschen Hochschulen. Die Studiengebühren sind 
niedriger als in Kanada oder England. In der Freizeit kann man sich mit dem Land bekannt machen und 
arbeiten. Die Praxis während der Ausbildung wird bezahlt. Vor dem Beginn der Ausbildung braucht man 
auf dem Territorium des Landes nicht sonderlich viele Deutschkenntnisse zu haben, dafür gibt es 
kostenlose Deutschkurse bei jeder Hochschule. Nach dem Abschluss der Ausbildung und nach dem 
Erhalt des Diploms haben die ausländischen Studenten Möglichkeiten, langfristige Verträge 
abzuschließen, oder es ist erlaubt, innerhalb eines Jahres auf dem Territorium des Landes einen Job zu 
suchen. Das Diplom gibt das Recht, eine Aufenthaltsgenehmigung im Land zu bekommen. 
Natürlich gibt es auch einige Probleme für ausländische Studenten: die Sprachbarriere, das unbekannte 
Land und die unbekannten Menschen, Selbständigkeit und Verantwortung für ihr Geld und für ihre Taten, 
und einige Schwierigkeiten mit den Unterlagen. Aber all dies kann die Studenten nicht anhalten, die 
bereit sind, die Ausbildung auf höchstem Niveau zu bekommen. 
Im Diagramm betrachten wir die Anzahl der Studenten aus verschiedenen Ländern, die gewünscht 












Рисунок – Die Zahl den ausländischen  Studenten für die Jahre 2012-2014 
Источник – [2] 
 
In diesem Diagramm ist ersichtlich, dass die Zahl der ausländischen Studenten in Deutschland mit 
jedem Jahr deutlich steigt. Wenn es im Jahr 2012 etwa 250 Tausend ausländische Studenten studierten, so 
erhöhte sich diese Zahl im Jahr 2014 um 50 Tausend. Dies zeigt die Attraktivität des Studiums und 
Lebensbedingungen für ausländische Studierende in Deutschland. 
Hochausbildung in Deutschland gibt den Studenten das Diplom, das in allen Ländern der Welt 
anerkannt wird. Hier gibt es die angesehenste Fachrichtungen auf Weltniveau. Die Qualität der 
Hochschulbildung in diesem Land ist in der ganzen Welt anerkannt. 
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Le chat est une interaction graphique entre deux ou plusieurs personnes sur l'Internet. Il est considéré 
comme une interaction parce qu'il est un dialogue entre plusieurs personnes. Le chat se déroule dans un 
salon de chat qui n'existe pas physiquement en réalité. De plus, une interaction chat est caractérisée par le 
fait qu'elle est presque synchrone parce qu'il faut que les participants dans une conversation chat soient en 
ligne en même [1]. Quelques salons de chat sont exclusivement basés sur texte tandis que d'autres sont 
graphiquement et visuellement plus créatifs avec p.ex. des animations.  
Le but de cette recherche scientifique est de faire l’impact sur les particularités du langage chat. 
Le genre chat peut être considéré comme un hybride entre l'écrite et l'oral. Le chat a des ressemblances 
avec l'écrit, p.ex. à cause de la distance physique entre les chatteurs. Les ressemblances avec l'oral sont 
dues au fait que la communication chat est dialogique et spontanée. 
Il est commun pour beaucoup de systèmes de chat qu'il y a des restrictions concernant le nombre de 
signes dans un message. Il est souvent permis d’écrire des messages de 140 caractères au maximum. De 
plus, il est seulement possible d'écrire un nombre fixé de messages immédiatement l'un après l'autre. Ces 
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